Fischzug des Petrus by unknown
Omeza Wotikiniya 
 
(A Pesca Milagrosa) 
Baseado na passagem de Lucas 5:1-11 
Livro para novos leitores na língua Ecuwabo 
Nível 1 Versão experimental 
2 
Yezu wali vakuvi va mwinje wa oJenezareti. 
Iyene wanasunziya attu enjene. Ologa sabwa 
ya Mazu a Mulugu. Attu aninfinya.  
Sabwa afuna akale vakuvi vahe. Yezu 
ovolowa mpangayani. Anyaya a pangaya ali 
anamameza. Awene elo suwa milaba dhawa. 
Yezu ologa na Simau (mwinya wa pangaya): 
-Nifedheho omuruddani. 
Yezu ogilati mpangayani. Iyene wanasunziya 
attu bagilatile mpangayani. Yezu adha amala 
osunziya, ologa na Simau: 
-Ndoweni onddayi vaddiddi wa nttada. 
Ndoweni vari va nttada. Ndoweni oku oli 
manje ovaiya. Ndoweni na akuwaho. 
Ahiponyedha milaba manjeni. Simau owakula: 
-Mesilri nilaba omattiyu wetene. Nilaba 
vaddiddi. Kanimezile elobwene. Ddinelo 
tupuweca milaba sabwa nyuwo mwiddipanga. 
Ahitupuweca milaba. Bameza esavi vaddiddi. 
Milaba badhiroma oddurumuwa. Versão experimental 
Awene bakuwela akuwawa: 
- Kadhahunoni okuno. Kanikamiyedheni. 
Awene bakamiyedha. Milaba yahidhala esavi. 
Pangaya ahidhala esavi. Apangaya bakala nena 
nobwina. Simau owona esi dhotedhene, 
bakokora vamentoni va Yezu.  
Simau ologa: 
-Kafedhani vamentoni vaga. Ddili muttegi. 
Ddinokosa obure. Etene bakala wotikina. 
Ahitikina na muttengo wa esavi.  
3 Yezu owakula: 
-Kamove. Mwa ddabuno mpaka osogolro munela 
okala namameza wa attu. Awene ahittukulela 
apangaya omuruddani. Battiya dhotedhene vina 
bamfwara Yezu. 
Mavuzo 
1.  Mwinje gani wali Yezu? 
2.  Sabwani Yezu owela mpangayani? 
3.  Mwinya wa pangaya wali ani? 
4.  Cini epadduwile adha amala wasunziya attu? 
5.  Sabwani Simau orumela odhowa omeza dila 
bili? 
6.  Simau okokora ologa na Yezu. “Kafedhani wa 
miyo. Ddili muttegi.” Kanfuna vina Yezu? 
Ovano sabwaya jani emulogile dhahene? 
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